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Kami beritahukan bahwa Pengelola Jurnal Arsitektur ZONASI telah menerima naskah 
yang judul “KONSEPSI NATAH DAN LEBUH SEBAGAI ‘RUANG KESEIMBANGAN’ DALAM 
ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI” yang disusun oleh I Kadek Merta Wijaya. Setelah 
dilakukan penelaahan kelengkapan naskah, maka kami beritahukan untuk melakukan 
perbaikan minor antara lain: 
 
1. Berdasarkan hasil cek Plagiarism Turnitin tulisan memenuhi syarat (1% melalui cek 
Turnitin). 
2. Untuk selanjutnya akan diproses penelaahan oleh Mitra Bestari (Reviewer) Jurnal 
Arsitektur ZONASI. 
 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
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